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治
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…
37
―
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
―
（
二
）
翻
刻
・
京
都
大
学
文
学
部
図
書
館
蔵
『
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禅
清
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二
）
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〈
雑
纂
〉
平
成
二
十
一
年
度
　
活
動
報
告
・
研
究
所
概
要
・
研
究
所
規
程
・
購
入
資
料
・
投
稿
規
程
…
…
…
…
…
…
…
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143
－153－
編
集
後
記
『
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
十
五
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
本
号
に
は
昨
年
六
月
に
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「『
住
山
記
』
と
總
持
寺
教
団
の
展
開
」
に
つ
い
て
そ
の
詳
細
を
報
告
し
、
ま
た
二
編
の
論
文
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
顧
問
の
納
冨
先
生
、
兼
任
研
究
員
の
尾
u
先
生
に
よ
り
、
總
持
寺
の
教
団
史
研
究
の
第
一
級
資
料
で
あ
る
『
住
山
記
』
に
つ
い
て
の
ご
講
演
が
あ
り
、
そ
の
後
、
昨
年
四
月
よ
り
鶴
見
大
学
学
長
に
就
任
さ
れ
た
木
村
所
長
と
司
会
の
矢
島
主
任
と
を
交
え
た
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
さ
て
、
大
本
山
總
持
寺
は
明
治
四
十
四
年
に
横
浜
市
鶴
見
に
御
移
転
し
、
来
年
（
平
成
二
十
三
年
）
は
御
移
転
百
周
年
の
節
目
を
迎
え
ま
す
。こ
れ
を
記
念
し
て
様
々
な
行
事
が
開
催
さ
れ
ま
す
が
、
当
仏
教
文
化
研
究
所
で
も
、
昨
年
度
に
引
き
続
い
て
本
年
六
月
に
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
多
く
の
方
々
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
ど
、
仏
教
文
化
研
究
所
に
専
任
研
究
員
と
し
て
池
麗
梅
さ
ん
が
入
所
さ
れ
ま
し
た
。
研
究
所
の
ま
す
ま
す
発
展
の
た
め
に
寄
与
さ
れ
る
こ
と
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
本
号
は
橋
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と
下
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に
よ
っ
て
編
集
が
な
さ
れ
た
。（
下
室
記
）
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